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果是，绝大多数项目工程都存在同质性的“人工造景”的弊病，表现为:人的主观意图潜藏在了规划理
念、图纸的后面;反过来，设计图纸、模版又“囚禁”了学者的思想。这种情形早已被学者们所诟病:“真
正的专制统治者不是人，而规划”;①人造景观是一种由规划、规划者和国家合力进行的“统治”。②
曹碧莲绘制
需要特别辨析的是，在自然—自由 /人工—人为新的二元关系中，没有人怀疑在诸如“美丽乡村”
等工程中政府和规划师们的“善意”，但那只是一种“权力的善意”，即努力进行乡村的现代化建设，
竭力改善农民的生活;然而，在“规划、规划师和国家”权力面前，传统的村落本身，特别是祖祖辈辈生
活在乡村的广大农民，却失去了对自己的家园设计和建设方案的发言权，家园的主人处在完全“失
语”状态。
结语
我国是一个传统的农耕社会，乡土性成为认知乡村社会的切入口，解决“农贫”也因此成为国家
之重中之重的政治事务。今日之“三农问题”、“精准扶贫”等无不源于乡土。然而，我们现在所进行
的工程性项目中的“景观设计”存在着明显的问题，其中重要的原因在于对乡土性了解不够、不足、不
深;也因此缺乏细致的分类和准确的评估，这些对我国推导的“振兴乡村战略”是一个大忌，因为它直
接影响到这一战略的完整实施。
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